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With the IT development, e-business has become an important direction of
economic development at present. Moreover, fresh agricultural products e-business
has become one of the important trends of the e-business development. At the current
stage, mainstream e-business platforms represented by JD and Alibaba, adopt two
major models, B2C and B2B. However, agricultural products, especially fresh ones,
have to be sold within a short time due to the influence of factors such as preservation
and cold chain transportation. Therefore, fresh products e-businesses on national B2B
or B2C platforms at the moment are all under the restriction of logistics and
marketing cost. Focusing on the above problems, the construction of a more rapid and
effective regional agricultural products e-business platform is an effective approach to
realize fresh product e-business marketing.
This Article, based on the actual demand of online agricultural products
marketing, conducts the design and realization of a regional agricultural products
e-business platform. This article firstly summarizes the development background of
regional agricultural products e-business platforms in Wenzhou . Then, it makes a
demand analysis of the platform according to the practical agricultural products sales.
During the demand analysis, it proposes the functional positioning and process outline
of the system through analyses on the aspects including feasibility, business process,
system functions and non-functional requirements of the system. According to the
demand analysis towards the whole platform design, it then describes the design
thinking of the platform, including its overall framework and database, logical
interfacing, technological architecture, and all functional modules. At the same time, it
displays the realization of the platform system functions, and introduces major pages
such as platform user login or signup, operator user management, common user
management and system management. In the end, it tests and evaluates the function of
the whole agricultural products e-business platform.
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